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مصرف ماهی راهی برای پیشگیری از پارکینسون
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نشانه های اولیه بروز پارکینسون چیست؟
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 
ین باه بررسای ارتباا  باو دانشگاه چالمرز سوئد انجاام گرفات، نتایج مطالعه ای  که در
-β)مصرف مااهی و بهباود ساالمت عصابی پرداخات باود نشاان داد کاه، پااروالبومین 
parvalbumin)ی پروتئینی است که به مقدار زیادی در انواع مختلفی از ماهی هاا یافات ما
ارکینساون شود، به جلوگیری از تشکیل ساختارهای پروتئینی خاص مرتبط با بیماری پ
.کمک می کند
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 
رابطه بین ماهی و پارکینسون
( ی غیرطبیعیپروتئین های فیبریل)بیماری پارکینسون تشکیل آمیلوئید نشانه های از یکی 
لین حتی سینوک-آلفا. استمی نامند سینوکلین -در انسان که آن را آلفاویژه ای پروتئین 






اری از به دلیل وجود این نوع  پروتئین در بسیافزایش میزان مصرف ماهی در رژیم غذایی
. ممکن است یک راه ساده برای مبارزه با بیماری پارکینسون باشدانواع ماهی ها، 
وشت  کپور و ماهی با گشاه ماهی،:پاروالبومین باال هستند عبارتند ازماهی هایی که حاوی
.ایج استنیز رماهی ها گونه های دیگر از پروتئین در بسیاری این البته. قرمز مانند سالمون
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